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ABSTRAK 
ARIES BUDIONO. E0012058. 2016. KAJIAN HUKUM PIDANA 
TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI 
BENTUK TINDAK PIDANA (IMPLEMENTASI PASAL 277 JUNCTO 
PASAL 316 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH 
HUKUM POLRES MADIUN). Penulisan Hukum (SKRIPSI). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria modifikasi yang 
termasuk dalam bentuk tindak pidana dan bagaimana penindakan masalah 
modifikasi kendaraan oleh Kepolisian Resort Madiun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara dan studi kepustakaan serta teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk tindak pidana adalah 
modifikasi yang menyebabkan adanya perubahan data kendaraan yang ada di 
surat tanda nomor kendaraan srta modifikasi yang menggunakan suku cadang 
yang berasal dari barang hasil tindak pidana. Penegakan masalah modifikasi 
kendaraan bermotor ini dengan melihat dari sisi sosiologis dan kebudayaan yang 
ada dimasyarakat, karena modifikasi kendaraan yang ditemukan biasanya untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat. 
 
Kata Kunci : Modifikasi Kendaraan Bermotor, Tindak Pidana, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009  
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ABSTRACT 
 
ARIES BUDIONO. E0012058. 2016. STUDY OF MODIFICATION OF 
CRIMINAL LAW AS A FORM OF MOTOR VEHICLE CRIME 
(IMPLEMENTATION OF ARTICLE 277 PARAGRAPH conjunction with 
Article 316 (2) OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD 
TRAFFIC AND TRANSPORTATION IN JURISDICTIONS POLRES 
MADIUN). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March 
Surakarta. 
This study aims to determine the criteria modifications included in the 
form of criminal offense and how enforcement issues by the police vehicle 
modifications Resort Madiun. 
This research is a descriptive empirical legal research. Sources of legal 
materials used were the primary law and secondary law. Data collection 
techniques used were interviews and literature study and data analysis techniques 
using qualitative analysis. 
Based on the results of research and discussion it can be concluded that the 
criteria modifications included in the form of criminal offense is a modification 
that causes a change in vehicle data contained in the letter of vehicle number srta 
modifications using parts derived from goods resulting from crime. Enforcement 
issues modification of these vehicles with a view of the sociological and cultures 
that exist in the community, due to the modification of vehicles are found usually 
to overcome the difficulties experienced by the community. 
 
Keywords: Modification of Motor Vehicles, Crime, Law No. 22 of 2009  
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